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Студенти-фінансисти   
взяли участь у міжнародній конференції 
іі тур всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт завершився
Яцух).
Після конференції учас-
ники відвідали о. Хортиця 
та Запорізьку Січ. Конфе-
ренція та подорож залиши-
ли у всіх незабутні вражен-
ня та позитивні емоції.
Прес-служба ТДАТУ.
кредиту І. А. Когут); Оле-
на Топчанюк (41 ФК) за до-
повідь «Особливості органі-
зації фінансів селянських 
(фермерських) господарств 
та основні напрямки їх удо-
сконалення» (науковий ке-
рівник к.е.н., доцент кафе-
дри фінансів і кредиту О. О. 
к.е.н., доцент кафедри фі-
нансів і кредиту Н. Ю. Заха-
рова); Олена Лось (21 ФК) за 
доповідь «Формування фі-
нансової стійкості бюдже-
тів сільських територій та 
напрями її забезпечення» 
(науковий керівник к.е.н., 
доцент кафедри фінансів і 
Студентами під керівни-
цтвом викладачів кафедри 
«Фінанси і кредит» було 
підготовлено 35 доповідей, 
які обговорювалися на сек-
ціях конференції.
Дипломами за кращу до-
повідь були нагороджені: 
Ірина Яросевич (11 МБФК) 
за доповідь «Джерела фі-
нансування інноваційної ді-
яльності аграрних підпри-
ємств» (науковий керівник 
«Дослідження струминного 
диспергатора молока». 
Студенти ТДАТУ були 
нагороджені дипломами, 
заохочувальними грамота-
ми та солодкими подарун-
ками, які вручив заступ-
ник голови оргкомітету, 
проректор з наукової робо-
ти ХДУХТ В. М. Михай-
лов. Він подякував ректоро-
ві ТДАТУ професорові В. М. 
Кюрчеву за участь студен-
тів у ІІ турі Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських 
наукових робіт.
Інформаційний супровід: 
декан факультету АТЕ 
І. Є. Іванова.
М. Фарзаєва на високому 
рівні представила комісії та 
студентству презентацію-
доповідь за темою: «Сорто-
дослідження плодів череш-
ні вітчизняної селекції на 
придатність до довготрива-
лого зберігання, що виро-
щені в умовах Південного 
степу України». Харків`ян 
дуже зацікавив відеоро-
лик «Практична підготов-
ка в ТДАТУ», де студенти 
побачили практичну части-
ну представленого науково-
дослідного експерименту. 
На високому рівні відбув-
ся і захист наукової робо-
ти В. Султанової за темою: 
культету АТЕ (науковий 
керівник - к.с.-г.н., доц.. 
І. Є. Іванова) та В. Султано-
ва, магістр факультету ІКТ 
(науковий керівник - к.т.н., 
доц. К. О. Самойчук). 
Крім дипломів ІІ та ІІІ 
ступенів, студенти нашого 
вузу К. Мовчан, В. Портнов, 
Д. Богдан, Г. Стрюкова були 
відзначені грамотами.
За умовами конкурсу ди-
пломанти І-ІІІ ступенів були 
запрошені до підсумкової 
науково-практичної конфе-
ренції для захисту резуль-
татів представлених робіт. 
Конкурсна комісія працю-
вала в межах 6 секцій. 
У Харківському державно-
му університеті харчування 
та торгівлі 2 квітня в межах 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
відбулася підсумкова науко-
во-практична конференція 
з природничих, технічних і 
гуманітарних наук. 
Галузева конкурсна ко-
місія закладу під керів-
ництвом ректора ХДУХТ, 
д.т.н., професора О. І. Че-
ревко визначила претенден-
тів на перемогу. Оголошено 
дипломантів конкурсу, се-
ред яких студенти ТДАТУ: 
М. Фарзаєва, 6 курс фа-
16-17 квітня студенти 3-4 кур-
сів та магістратури напряму 
підготовки «Фінанси і кредит» 
традиційно взяли активну 
участь в роботі іХ Міжнародної 
конференції студентів і молодих 
вчених «Управління соціально-
економічним розвитком регіонів 
та держави», що проводилася 
у Запорізькому національному 
університеті.
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У ТДАТУ є своя перепелина ферма
нюється нервова і кістко-
ва тканини. Зменшуються 
серцеві і головні болі, зни-
жується кров’яний тиск, по-
ліпшується самопочуття, 
підвищується тонус. Нор-
малізується обмін речовин і 
стимулюється кровообіг. 
Регулярне вживання пе-
репелиного м’яса надзви-
чайно корисно для організ-
му людини. Не випадково 
лікарі рекомендують вклю-
чити цей продукт в що-
денний раціон тих, хто 
страждає хронічними за-
хворюваннями печінки, сер-
ця, нирок, легенів і шлун-
ку. М’ясо перепелів містить 
велику кількість амінокис-
лот, вітамінів і фосфору. До-
слідження показали, що 
введення в раціон перепели-
ного м’яса дозволяє зміцни-
ти імунну систему і підви-
щити опірність організму 
людини до різних вірусів. 
Світлана ТУРЧИНА 
за матеріалами Р. В. Скляр, 
завкафедрою ТСТТ.
Також студенти оцінюють 
якість яєць та кондиційну 
вагу птиці різного віку.
Корм використовуєть-
ся власного виробництва за 
розробленою рецептурою у 
залежності від віку та при-
значення птиці. Для цьо-
го використовується об-
ладнання кафедральної 
лабораторії кормоприготу-
вання.  
Перепелине яйце в п` ять 
разів менше курячого, і при 
цьому в ньому в 5 разів ви-
щий рівень фосфору, калію 
і заліза. Фосфор сприяє ро-
зумовому розвитку. У цьому 
дієтичному продукті багато 
міді, кобальту, нікотинової 
кислоти і незамінних амі-
нокислот. Це найцінніший 
антибактеріальний, про-
типухлинний продукт. За-
вдяки високому вмісту ле-
цитину вживання сирих 
яєць сприяє зниженню рів-
ня холестерину в крові. При 
регулярному споживанні 
поліпшується пам’ять, під-
вищується імунітет, зміц-
поголів’я.
Для них фахівцями ка-
федри побудовано триярус-
ну дворядну батарею на 18 
кліток, обладнаних ніпель-
ними автонапувалками з 
краплевловлювачами ту-
рецької фірми CRL та скре-
перною системою прибиран-
ня посліду. Для молодняку 
від народження до тридця-
ти діб збудовано чотирия-
русний брудер з інфрачерво-
ними лампами і дімерами 
та лампами накалювання, 
вакуумними та ніпельни-
ми автонапувалками гол-
ландської фірми Impex з 
краплевловлювачами, бун-
керними і жолобковими го-
дівницями. 
Студенти 3 курсу МТФ, 
вивчаючи дисципліну «Но-
вітні механізовані техноло-
гії в тваринництві», вимі-
рюють основні показники 
мікроклімату: температуру, 
вологість, рівень освітленос-
ті та порівнюють отрима-
ні значення з відповідними 
зоотехнічними вимогами. 
Здорове та корисне 
харчування з кожним 
роком стає все більш 
популярним і в нашій 
країні. А тому особливого 
значення набуває такий 
напрям птахівництва, як 
перепільництво. Воно 
може стати перспективною 
галуззю за умови розробки 
механізованих технологій 
виробництва яєць і м’яса 
перепелів. оскільки 
продукція саме цих птахів 
вирізняються не тільки 
високою поживністю, а й 
цілою низкою корисних 
властивостей – від легкої 
перетравності до виведення 
радіонуклідів. 
З цією метою на кафедрі 
«Технічні системи техноло-
гій тваринництва» функ-
ціонує сучасна лаборато-
рія з утримання 600 голів 
перепелів порід «Фараон» 
і «Техаський бройлер». Іс-
нуючу птицю вже повніс-
тю виведено з інкубаційних 
яєць власного батьківського 
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Чому вчить «Школа вожатської майстерності»
Любов і турботу - дітям!
4 квітня у КЗ «Мелітопольська спеціальна школа-інтернат 
№ 2 для дітей із вадами розумового розвитку» за 
ініціативи студради гуртожитку № 3 тДАтУ, гуртожитку 
№ 1 МДПУ ім. Б. Хмельницького та за підтримки деканатів 
факультету Ате та енергетичного факультету тДАтУ 
відбулися спортивні та культурно-масові заходи. 
Дарую кров во спасіння хворих дітей
31 березня в рамках благодійного проекту Запорізької 
єпархії УПЦ «Любов милосердствує» студенти всіх 
факультетів взяли участь у здачі крові для хворих дітей. 
Приємно вразила кількість бажаючих дати безкоштовно кров 
і тим самим допомогти дітям, яким вона так необхідна. Небайду-
жих студентів до пункту прийому крові привели почуття турботи 
і занепокоєння про долю хворих малюків.
Дякуємо усім, хто приєднався до благодійного проекту «Лю-
бов милосердствує». вкотре було доведено, що чуйні серця на-
ших студентів спроможні творити добро.
Вікторія ГУМЕНЮК, 
заступник голови профкому по роботі з молоддю.
У цей час дівчата проводи-
ли розважальні ігри з мале-
чею. вони підготували бага-
то цікавих ігор та загадок. Діти 
охоче брали участь у розва-
жальній програмі та надзви-
чайно раділи подарункам.
Приємні сюрпризи на цьому 
не закінчилися. Студенти при-
везли з собою канцелярські 
набори, шоколадні цукерки та 
повітряні кульки. вихованці ін-
тернату просто світилися від 
щастя і тягнулися до своїх до-
рослих друзів, щоб висловити 
їм вдячність. 
Е. С. ФАЗИЛОВА, заст. декана 
факультету АТЕ з ОВР.
На долю вихованців школи-
інтерната № 2 випало безліч 
випробувань і труднощів, які 
можуть зламати будь-якого, 
але вони, як і всі діти, люблять 
грати і спілкуватися. Досить 
простягнути їм руку, і вони з 
радістю приймуть вашу турбо-
ту і підтримку.
Хлопці на чолі з головою 
студради гуртожитку № 3 іва-
ном Білоусом провели гру з 
баскетболу із старшими ді-
тьми інтернату. Гра була жва-
вою та запеклою, де перемо-
гу здобули дітлахи з рахунком 
26:25. Після гри за і і іі місця 
були вручені кубки. 
Протягом 8 лекцій сту-
денти засвоювали осно-
ви вожатської майстернос-
ті. По закінченні навчання 
склали іспит.
Розпочалось все з «май-
стер-класу» від Сергія Ку-
ліковського, лектора Запо-
різької «Школи вожатської 
майстерності» – він проде-
монстрував дитячі ігри, які 
будуть задіяні безпосеред-
ньо в таборі, а потім влас-
не провів перевірку знань, 
засвоєних під час лекцій. 
Учасники отримали серти-
фікати, що підтверджують 
проходження курсів підго-
товки вожатих.
Валерій ЛЕЛІКОВ, 
 випускник «ШВМ», 
студент 11МБ Ен.
странт, випускник «ШВМ» 
у Запоріжжі Канюка Ми-
хайло. Матеріал викладав-
ся доступно, зрозуміло, а 
найголовніше те, що все це 
підкріплювалось приклада-
ми з життя. Коли виникали 
питання – їх розглядали, 
частіше за все усім колекти-
вом. Лекції проходили на-
стільки жваво та весело, що 
час летів непомітно.
тичних занять, організа-
ційних і творчих зустрічей, 
основною метою яких є під-
готовка молоді до роботи во-
жатими. Бажання навча-
тись у цій школі виявили 
багато студентів з різних 
факультетів нашого універ-
ситету віком від 17 до 22 ро-
ків, а також дві студентки з 
МДПУ.
Викладав лекції магі-
Вожатий в дитячому таборі 
– це професія, в якій 
необхідним є певний ба-
гаж знань та навичок. Цій 
професії неможливо просто 
навчитися, адже це покли-
кання. Але без загальних 
основ роботи з дітьми  
в таборі просто неможливо.
За ініціативи «Молодіж-
ного центру праці Запоріж-
жя» в м. Мелітополі на базі 
«Студентського центру пра-
ці» ТДАТУ було відкрито 
«Школу вожатської май-
стерності», до якої запроси-
ли всіх бажаючих.
Проект «Школа во-
жатської майстерності» 
(«ШВМ») - це цикл семінар-
ських, лекційних та прак-
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орієнтується на сім
,
ю 
в дитячому притулку 
Сучасна молодь 
Важливу роль в інтеграції системи 
особистості та соціуму відіграють 
цінності. Молодь є досить широкою 
соціально-демографічної групою, 
що становить основу майбутнього 
суспільства.
16 квітня у ТДАТУ відбувся «круглий 
стіл» на тему «Ціннісні орієнтири сучас-
ної молоді» за ініціативи студкому уні-
верситету. 
Конференція проходила у формі дис-
кусії, студенти виступали з доповідями, 
ставили цікаві запитання та доповнюва-
ли однин одного. Доповіді студентів сто-
сувалися таких тем, як «Криза мораль-
них цінностей», «Ієрархія цінностей 
молоді», «Любов як найвища цінність», 
«Мораль як цінність духу», «Сім’я в сис-
темі цінностей». Як виявилося, серед 
цінностей сучасної молоді перше місце 
займає сім’я, друге - Батьківщина, а та-
кож співчуття до ближнього. Моральні, 
духовні та культурні цінності також уві-
йшли в список базових цінностей сучас-
ної молоді.
Найбільш активними та змістовими 
були доповіді Богдана Андреєва, Дми-
тра Кравцова, Ірини Жмак, Ганни Єв-
тушенко, Олександри Бородіної, Влада 
Пилипенка, Поліни Захоженко.
Ведучою заходу була голова науко-
вого сектору студкомітету університету 
Олена Ганжа.
Прес-служба ТДАТУ.
ВеликДень 
11 квітня студенти ФЕБ під ке-
рівництвом викладача кафедри 
українознавства Л. І. Шлєіної про-
вели для вихованців дитячого при-
тулку заняття з писанкарства, на-
вчили їх розфарбовувати писанки. 
Діти були надзвичайно заці-
кавлені, тому уважно слідкували 
за рухами та вказівками дівчат та 
хлопців. У багатьох процес викли-
кав святковий та радісний настрій, 
і діти з захопленням створювали 
все нові й нові візерунки. На занят-
ті панувала дружня атмосфера.
Спершу дітям здалось, що це 
складний процес, але студенти 
допомагали їм - і згодом почали 
з’являтися перші візерунки. Діти 
були раді, що їхні перші писанки 
вийшли гарними. Найцікавішим 
для них виявився процес знімання 
воску з яєць.
Заняття з писанкарства дуже 
сподобались вихованцям, тому 
вони попросили студентів, щоб на-
ступного року ті прийшли знову.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
розпис 
писанок на 
Великодні 
свята з 
вихованцями 
притулку для 
неповнолітніх 
– це добра 
традиція 
студентів 
тДАтУ.
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ській історії.
Трагедія і подвиг Чор-
нобиля сколихнули світ, 
викликали хвилю мило-
сердя, бажання мільйонів 
людей допомогти переборо-
ти спільну біду. І ми в чер-
говий раз дякуємо лікві-
даторам за їх невмирущий 
подвиг. В нашому універси-
теті працюють люди, яких 
повинні знати всі: П. Л. 
Крутіков, О. І. Мілаєв, Ю. 
І. Атрошенко, О. В. Гвоздєв. 
Це вони ризикували влас-
ним життям за здоров’я ти-
сяч людей. 
3 жовтня 2014 р. не ста-
ло В. О. Мунтяна, який з 
перших днів знаходився на 
ліквідації аварії. Він орга-
нізував і очолював міську 
організацію «Союз Чорно-
биль», до складу якого уві-
йшли 800 ліквідаторів ава-
рії. Пам’ятатимемо завжди 
цю мужню та героїчну лю-
дину.
І. В. ПИХТЄЄВА, к.т.н., доцент.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
Години, які вчать любити Батьківщину
раніше, сторінки страшної 
історії. В ніч з 25 на 26 квіт-
ня 1986 р. в ході проведен-
ня на 4-му реакторі ЧАЕС 
експериментів, пов’язаних з 
режимами роботи турбоге-
нератора, виникла велико-
масштабна з глобальними 
наслідками аварія.
Драматизм Чорнобиль-
ської катастрофи не підля-
гає ніякому виміру. Ядер-
ному удару зазнавалися 
великі території, небезпека 
радіоактивного ураження 
загрожувала масам людей, 
всьому живому.
Пожежники і праців-
ники ЧАЕС своїми дія-
ми відвернули страшну за-
грозу від мільйонів людей. 
Страшно уявити, які на-
слідки могли бути, якби 
герої Чорнобиля не лікві-
дували небезпеку, що насу-
валась. Ці люди виконува-
ли найбільш відповідальну 
роботу на нашій планеті. За 
значимістю ці дії невеликої 
за кількістю мужніх людей 
не мають собі рівних у люд-
цію було надано про волон-
терську діяльність в нашо-
му університеті, у якій бере 
участь безпосередньо і сам 
доповідач.
Після виступу О. О. Зу-
єва декан факультету О. О. 
Вершков від усіх присут-
ніх подякував йому за таку 
всеохоплюючу і зважену до-
повідь про події з самої пе-
редової, побажав здоров’я 
йому і всім тим, хто прикла-
дає максимум зусиль, щоб в 
Україні найшвидше настав 
мир.
Чорнобильська трагедія 
в пам’яті назавжди
Дуже цікаву і хвилюючу 
бесіду провів ст. викладач 
кафедри українознавства 
к.і.н. В. В Михайлов для 
студентів 12, 24, 26 СПМ та 
44 ПМ груп МТФ. Зустріч 
відбулася 15 квітня на ка-
федрі «Мобільні енергетич-
ні засоби» за темою «Чорно-
бильська трагедія».
З кожним роком ми від-
криваємо нові й нові, скриті 
Щомісяця на факультетах 
проводяться кураторські 
години, які сприяють 
патріотичному вихованню 
молоді, розширенню 
їх знань, вихованню 
гармонійно розвинутої 
особистості. 
студенти зустрілися  
з уЧасником ато 
З метою посилення націо-
нально-патріотичного вихо-
вання студентської молоді 
в університеті проводять-
ся заходи, спрямовані на ін-
формування студентів про 
ситуацію в зоні АТО.
1 квітня на кураторської 
годині факультету ІКТ було 
проведено захід, присвяче-
ний героям АТО. Перед сту-
дентами та викладачами 
виступив доцент кафедри 
«Мобільні енергетичні засо-
би» університету Олександр 
Зуєв, який у вільний від ро-
боти час безпосередньо брав 
участь в операціях в зоні 
АТО в районі населеного 
пункту Піски Донецької об-
ласті.
Олександр Олександро-
вич розповів, які війська за-
хищають об’єкт поблизу с. 
Піски, в яких умовах зна-
ходяться наші військові, як 
підтримують українських 
військових місцеві мешкан-
ці. Особлива тема - почут-
тя, які викликають у бій-
ців малюнки і листи дітей, 
що допомагають в тяжких 
умовах виживати, ніби та-
лісмани захищають наших 
військових. Розповідь, яка 
супроводжувалася демон-
страцією фото- і відеомате-
ріалів, проходила в повній 
тиші. Широку інформа-
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інформаційний день з профілактики туберкульозу
24 березня студрадою енергетичного факультету було організовано 
інформаційний захід до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, у якому 
взяли участь активісти факультету Вікторія Цигулярова, ганна яцишина  
(41 ен), Микола Спиридонов, ганна Євтушенко (22 Сен), Дмитро Кучеренко  
(12 МБен), олексій Солдатов (22 ен).
верситету не залишились 
осторонь в цей день. Ак-
тив профбюро ТДАТУ про-
вів акцію «Зміни цигарку 
на цукерку» та розповсюдив 
безкоштовні контрацепти-
ви, які надала організація 
Червоного Хреста. Студен-
там, які палять, пропону-
вали обміняти цигарки на 
цукерки, дехто з радістю по-
годився. А ті, хто не палить, 
підтримали акцію, фото-
графуючись з агітаційними 
плакати проти куріння. 
Студентський актив 
профбюро дякує всім, хто 
відмовився від цигарок. 
Пам’ятайте: ваше здоров’я у 
ваших руках.
7 квітня відзначається 
Всесвітній день здоров’я. 
В цей день проводять-
ся різноманітні акції в 
підтримку здорового спосо-
бу життя та привертається 
велика увага до глобальних 
проблем – таких, як паління, 
наркоманія та алкоголізм. 
Паління є одною із осно-
вних проблем людства XXІ 
століття. Згідно з даними 
ВООЗ, на сьогоднішній день 
у світі живуть близько 1,5 
млрд. курців. Особливо ба-
гато курців у Китаї, Росії та 
США. Україна посідає пер-
ше місце в Європі за кіль-
кістю курців.
Студенти нашого уні-
«Зміни цигарку  
на цукерку» 
Сторінку 
підготувала 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник 
РВВ «Агротаврія».
Студенти ТДАТУ 
обговорювали проблему 
наркоманії 
Проблема наркозалежності сьогодні 
перестає бути суто медичною, пе-
реростаючи в загальнонаціональну 
біду. як відомо, будь-яку біду кра-
ще попередити, аніж з нею бороти-
ся. тому питання антинаркотичної 
профілактики серед молоді є досить 
актуальним.
1 квітня на кафедрі рослинництва 
було проведено зведену кураторську 
годину на тему «Антинаркотична про-
паганда». Перед студентами виступила 
лікар-нарколог кУ «Мелітопольський 
психіатричний диспансер» Т. о. Логви-
новська. в обговоренні взяли участь 
студенти 11 АГ, 21 та 22 АГ, 11 та 12 САГ 
та 51 АГ груп факультету АТе. Під час 
доповіді студенти разом з лектором ви-
значили та обговорили мінуси вживан-
ня наркотичних препаратів  та їх нега-
тивний вплив на здоров’я та суспільне 
життя людини. 
від неї та куди потрібно звертатися за кон-
сультацією і отриманням спеціалізованої 
допомоги. Студенти роздавали учасникам 
акції емблеми у вигляді ромашки, яка сим-
волізує чистоту та 
свободу дихання.
Студрада фа-
культету висловлює 
подяку за участь в 
акції всім небайду-
жим до цієї пробле-
ми.
Метою заходу було інформуван-
ня студентів про хворобу, шляхи інфі-
кування, методи профілактики. вони 
розповідали про те, як захистити себе 
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день сміху  
на факультеті ате 
Весело цього дня було і 
на факультеті агротехноло-
гій та екології ТДАТУ. Вони 
вперше організували кон-
курс веселих і найкмітливі-
ших, в якому брали участь 
три команди: «Газики на та-
зику», «В ім’я абсурду» та 
«Eco-Brothers».
Яскраві ведучі зробили 
все, щоб підтримати гарний 
настрій усім присутнім. 
Команди  грали від душі 
і від чистого серця. Безпо-
середні і відкриті, своїми 
виступами вони дарували 
величезний заряд позити-
ву. Все було - і веселі жар-
ти, і мініатюри, і конкурси. 
Яскраві і талановиті гравці 
радували смішили своїми 
чудовими репризами. І під-
твердженням цього був не-
вщухаючий сміх глядачів 
протягом всієї гри. До речі, 
організатори і їх залучили 
до жартівливих конкурсів. 
За підсумками гри журі 
розподілило місця  наступ-
ним чином: І місце посіла 
команда «В ім’я абсурду», 
ІІ - «Eco-Brothers», ІІІ - «Га-
зики на тазику». Також був 
визначений «Кращий гра-
вець КВК» - Дмитро Литви-
ненко.
на веселій ноті 
традиційно пройшов 
День сміху у ТДАТУ
Студенти, які виявили ба-
жання взяти участь у весе-
лих конкурсах, були дуже 
задоволені, адже вони отри-
мали не тільки чудові емо-
ції та гарний настрій, а й 
солодкі призи. Вони весе-
ло змагалися у різноманіт-
них конкурсах: їли лимони, 
хлопці намагалися накру-
тити волосся свого напар-
ника на бігуді, що не зовсім 
виходило, тому виглядало 
цікаво та забавно. 
Активними учасникам 
конкурсів були Ілля Пре-
сняков, Ганна Яцишина, 
Кирило Падалка, Ганна Ба-
бешко, Вікторія Вербицька 
та інші. Студентський ак-
тив дякує всім за участь та 
бажає успіхів у навчанні!
була голова студради МТФ 
Катерина Мовчан.
Було обрано найкращих 
хлопців, які змагались за 
почесний титул «Містера». 
Вони представили чудові 
костюми, які зробили самі, 
танцювали гопак, проявля-
ли розумові здібності, хи-
трість та спритність. Пе-
реможцем цього змагання 
став студент МТФ Олек-
сандр Онисько. Усі конкур-
санти отримали нагороди.
Загалом День сміху у сту-
дентів МТФ пройшов на від-
мінно! Студрада факультету 
дякує всім, хто брав участь 
у створенні цього веселого 
свята!
веселі конкурси  
від енергетиків  
та економістів
До університетських за-
ходів долучились й сту-
дентські ради факульте-
ту економіки та бізнесу та 
енергетичного факультету. 
1 квітня вже протягом три-
валого часу прийнято вва-
жати Днем сміху. В цей день 
всі жартують, розігрують 
своїх рідних та друзів, дару-
ючи посмішки всім оточу-
ючим.
як жартували  
студенти мтф 
Цими чудовими традиці-
ями не могли не скористати-
ся студенти механіко-тех-
нологічного факультету. З 
самого ранку, йдучи в уні-
верситет, студенти та ви-
кладачі навіть не підозрю-
вали, що на них чекає. На 
подвір’ї на їх зустрічали 
«ДАЇвці», «робітники во-
єнкомату» та «цигани». Це 
було щось неймовірне! 
«ДАЇвці» зупиняли всі 
авто, які заїжджали на те-
риторію ТДАТУ, перевіря-
ли документи, авто, «робіт-
ники воєнкомату» вручали 
повістки, а «цигани» воро-
жили на картах, танцюва-
ли та співали під гітару. Як 
не дивно, але далеко не всі 
одразу розуміли, що це ро-
зіграш. Наші студенти ви-
явились неперевершеними 
акторами.
Розваги продовжились 
на великій перерві біля де-
канату МТФ. Студенти фа-
культетів МТ та ІКТ ви-
рішили об’єднатися та 
провести спільний захід 
«Містер МТФ та ІКТ», адже 
ці факультети багаті на 
хлопців. Ведучою заходу 
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«УТ-1» - 10 років! 
2015-й - рік десятилітнього ювілею  
команди КВК тДАтУ «Ут-1». З цього 
приводу у День сміху в ЦКіД відбувся 
грандіозний концерт.
На сцені зібралися три склади збір-
ної команди, які засипали глядачів 
своїм іскрометним гумором, весели-
ми жартами, мініатюрами та сміш-
ною озвучкою. А мініатюри «Шторка 
в душі», «Випадок в кінотеатрі», «Зі-
ткнення на трасі двох RangeRover» ви-
кликали шквал сміху!
Показавши високий рівень гри та 
подарувавши усім море позитивних 
емоцій, ювіляри отримали у нагороду 
гучні тривалі оплески глядачів.
Від щирого серця вітаємо збірну 
університету «УТ-1» з 10-річчям та зи-
чимо нових перемог, творчого натхнен-
ня та завжди веселого настрою!
«Хорошая команда» - дійсно гарна
ники усіх команд виявилися веселими 
і кмітливими та подарували уболіваль-
никам чудовий вечір. Але найкмітли-
вішими жури визнало «Хорошую ко-
манду» нашого університету. Вітаємо 
наших переможців та бажаємо, щоб 
почуття гумору та бадьорий настрій 
ніколи їх не залишали.
30 березня відбулася півфінальна гра 
Мелітопольської відкритої Ліги КВн, в 
якому взяла участь «Хороша команда» 
ФеБ тДАтУ. 
«Міська суєта» - саме таку тему об-
рали організатори Ліги. Гра була, як 
завжди, веселою і захоплюючою. Учас-
Студенти факультету 
АТе змагалися  
у кмітливості 
20 квітня на факультеті Ате 
відбувся студентській турнір з 
інтелектуальних ігор «Брейн-ринг».
Участь взяли три команди факуль-
тету: «опеньки», «З колінами, як у пта-
ха» і «Нерпи». Гра складалася з 3 турів 
по 7 питань, кожен з яких відрізняв-
ся своєю оригінальністю. Було задано 
багато цікавих питань, на які коман-
ди давали неординарні відповіді. Дея-
кі відповіді змусили навіть посміятися. 
все-таки кмітлива людина - студент!
Після підрахунку балів було вста-
новлено переможця - «З колінами, як 
у птаха», друге місце поділили між со-
бою «опеньки» і «Нерпи». Учасникам 
гри було вручено грамоти, солодкі 
призи та магніти. Нагородження пере-
можців проводила заступник декана 
факультету АТе з овР е. С. Фазилова. 
Сподіваємося, що на наступній грі 
буде більше команд, і гра стане ще ве-
селіше і цікавіше. 
Анастасія ЦЕЦУЛЬНІКОВА, 21 ХТІ.
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тів із волонтерами і органі-
зація допомоги пораненим 
українським військовим.
Наприкінці зустрічі Чар-
лі відповів на численні осо-
бисті питання, поділився 
позитивними враженнями 
від України. Усі учасники 
заходу отримали задово-
лення від зустрічі з цікавою 
особистістю і спілкування 
англійською мовою.
Ю. О. ПОЛІКАРПОВА, 
завідувач кафедри 
іноземних мов.
Благодійник з Шотландії
бистостями, як, наприклад, 
Принц Чарльз та Президент 
Обама, Ріанна, Бейонсе, Род 
Стюарт та багато інших. 
Студенти ТДАТУ, які за-
ймаються волонтерською 
діяльністю в нашому місті, 
розпитували про шляхи й 
способи фандрайзингу (збо-
ру коштів). Вони також ці-
кавилися можливостями 
подальшої співпраці й учас-
ті у спільних проектах. Чар-
лі Кін зазначив, що однією з 
цілей його візиту до Украї-
ни є встановлення контак-
яльності. Завжди гостро 
відчуваючи біль інших лю-
дей, особливо дітей, Чар-
лі регулярно відвідував їх у 
лікарні, приносив подарун-
ки і шукав спосіб допомог-
ти. Доброта, любов і турбо-
та про них та їхніх батьків 
є найважливішим у роботі. 
Дещо згодом відкрив благо-
дійний фонд.
Чарлі навів кілька при-
кладів дитячих мрій, які 
вдалося здійснити: зустрі-
тися з відомими людьми та 
музичними групами, від-
відати цікаві місця, отри-
мати заповітний подарунок 
(омріяну іграшку або чоти-
рилапого друга), стати осо-
бливим героєм свята, прин-
цесою чи принцем тощо. 
Для цього Ч. Кіну доводи-
лося особисто спілкувати-
ся з багатьма відомими осо-
Цього разу до роботи 
клубу долучилися не тіль-
ки студенти різних курсів 
і магістранти, а й виклада-
чі ТДАТУ, які підвищують 
свій рівень володіння ан-
глійською мовою в рамках 
факультативу.
На початку зустрічі Чар-
лі Кін привітав усіх при-
сутніх зі святом Великодня 
і передав слова підтримки 
від шотландського народу 
народові Україні в боротьбі 
за збереження суверенітету 
і територіальної цілісності. 
- Ми, європейці, засуджу-
ємо агресію Росії по відно-
шенню до України і разом із 
вами переживаємо за долю 
вашого народу, - зазначив 
шотландець. 
Далі іноземний гість роз-
повів про власний досвід 
організації благодійної ді-
Наші викладачі поглиблюють знання за кордоном 
10 квітня до нашого університету завітав шотландець Чарлі 
Кін (Charlie Kean) - людина, яка є засновником благодійного 
фонду “Kean’sChildrenFund” і вже понад 20 років допомагає 
онкохворим дітям. Зустріч відбулася в рамках роботи ан-
гломовного дискусійного клубу тДАтУ. темою для обго-
ворення було обрано «Милосердя і благодійність: досвід 
Шотландії».
територій», направленого 
на вивчення еволюції ор-
ганізацій третього секто-
ра у сільських районах Ні-
меччини, Чехії та України. 
Отримані під час стажуван-
ня навички та досвід будуть 
використані при викладан-
ні економічних дисциплін 
і сприятимуть підвищенню 
якості підготовки спеціа-
лістів у ТДАТУ.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
них обмінів (DAAD). З 3 
листопада 2014 р. по 31 січ-
ня 2015 р. в рамках програ-
ми «Наукові стажування 
для викладачів та науков-
ців» вона пройшла стажу-
вання у Лейбніц-Інституті 
аграрного розвитку в краї-
нах із перехідною економі-
кою (м. Халле, Німеччина). 
Стажування здійсню-
валося в рамках проекту 
«Організації третього сек-
тора у розвитку сільських 
лення зв´язків з колегами за 
фахом. 
Доцент кафедри еконо-
мічної теорії ФЕБ Т. В. По-
пова отримала грант для 
молодих науковців від Ні-
мецької служби академіч-
Тому для викладачів на-
шого університету постійно 
організовуються стажуван-
ня не тільки в Україні, а й 
за межами нашої держави. 
Метою такого стажування 
є обмін досвідом та встанов-
Керівництво університету спрямовує всі заходи на по-
кращення системи підготовки фахівців університету, по-
кращення рівня іноземномовної підготовки науково-
педагогічних працівників університету, впровадження у 
навчальний процес передового світового досвіду у сфері 
вищої освіти. 
АгротАВрія,
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ТДАТУ - активний учасник програми DELCAM
Гості з Німеччини завітали до Мелітополю 
Іноземні гості розпиту-
вали про ситуацію в Укра-
їні, висловлювали свою со-
лідарність з нашим народом 
у прагненні зберегти тери-
торіальну цілісність та не-
залежність, розповідали, 
як євроінтеграційні проце-
си сприятимуть розширен-
ню можливостей для укра-
їнської молоді. 
Наприкінці зустрічі ма-
гістранти подякували орга-
нізаторам «круглого столу» 
і зазначили, що міжкуль-
турне спілкування іно-
земними мовами є не тіль-
ки чудовою практикою, а 
й важливим досвідом, що 
сприятиме кращому розу-
мінню між представниками 
різних країн. 
Ю. О. ПОЛІКАРПОВА, 
завідувач кафедри 
іноземних мов.
тема вищої освіти в Німеч-
чині, організація навчаль-
ного процесу, обов’язкові та 
вибіркові предмети, що ви-
вчаються у середній та ви-
щій школі, типовий день 
студента німецького вишу. 
Окремо обговорювали орга-
нізацію стажувань німець-
ких студентів в інших кра-
їнах, вимоги до учасників 
міжнародних програм, осо-
бливості працевлаштуван-
ня та багато інших питань. 
вень володіння німецькою 
мовою учасників програми 
APOLLO з ТДАТУ і побажа-
ли їм успіхів.
Значну цікавість до іно-
земних гостей проявили й 
англомовні студенти ТДА-
ТУ, тому викладачі кафедри 
іноземних мов влаштува-
ли для них «круглий стіл» 
з К. Мюллер та М. Вільде-
науер, які вільно володі-
ють і англійською. Наших 
магістрантів цікавила сис-
4-6 квітня в нашому 
університеті перебували  
викладачі з німеччини. 
Марта Вільденауер та Кар-
лотта Мюллер протягом  
шести тижнів проходять  
стажування в одесі й 
тернополі та викладають 
німецьку мову українським 
студентам, які братимуть 
участь у закордонних прак-
тиках, ініційованих APOLLO 
(Асоціацією зі співпраці  
в області сільського госпо-
дарства, екології і розвитку  
села у Східній Європі, 
німеччина). 
У Мелітополі Марта і 
Карлотта провели три дні. 
Вони зустрілися з учасни-
ками програми APOLLO, 
поспілкувалися з ними не 
тільки офіційно, але й у 
неформальній атмосфері. 
Німкені високо оцінили рі-
Міжнародний студентський 
САМ-конкурс, на якому 
Україну представляла магі-
странт ТДАТУ Альбіна Чо-
лак.  
Наприкінці С. Сміт вру-
чив заслужені нагороди пе-
реможцям конкурсу.
Прес-служба ТДАТУ.
Колишній виконав-
чий директор компанії 
DELCAM, а нині пенсіонер 
Х’ю Хамфріс розповів про 
те, які події в рамках цього 
проекту проходили в 2014 р. 
Він зупинився на тому, що 
в центральному офісі ком-
панії в Бірмінгемі пройшов 
заходах в рамках цієї про-
грами. Неодноразово наші 
студенти ставали перемож-
цями та призерами міжна-
родної інтернет-олімпіади.
В черговий раз нагоро-
дження переможців сту-
дентського конкурсу DEL- 
CAM відбулося в резиден-
ції посла Великобританії в 
Україні 30 березня.
Надзвичайний і Повно-
важний посол Великобри-
танії в Україні Саймон Сміт 
відзначив важливість ви-
користання передових ІТ-
технологій для підготовки 
висококваліфікованих фа-
хівців в Україні, а також 
зміцнення зв’язків між кра-
їнами і людьми.
У 2009 р. наш університет 
став учасником програми  
«Сучасне програмне за-
безпечення університетам 
України», яку реалізує 
компанія DELCAM 
(Великобританія).  
Це дозволило кафедрі 
інформаційних технологій 
отримати шість наймену-
вань ліцензійних програм-
них продуктів від DELCAM 
для включення в навчаль-
ний процес при підготовці 
бакалаврів за напрямом 
«Комп’ютерні науки». 
Навчальний центр DEL-
CAM кафедри інформацій-
них технологій ТДАТУ бере 
найактивнішу участь у всіх 
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Шануймо все, що зветься Природа
«Зробимо Україну 
чистішою!» 
незважаючи на дощову погоду, 4 квітня на території 
Мелітопольської ЗоШ № 4 студенти тДАтУ провели 
суботник. 
Студенти механіко-тех-
нологічного факультету ра-
зом з деканом факультету С. 
В. Кюрчевим та заступни-
ком декана В. Ф. Мовчаном 
висадили біля гуртожитку 
№ 1 40 ялинок, 20 туй, по-
над 100 кущів смородини та 
10 кісткових дерев. 
Мелітопольський місь-
квиконком виділив універ-
яке вони самостійно будуть 
доглядати.
Частина дерев була ви-
саджена на території ТДА-
ТУ. В майбутньому вони 
прикрашатимуть наше 
подвір’я. 
Студентський актив уні-
верситету дякує всім, хто 
долучився до цієї акції та 
допоміг зробити наше місто 
кращим та здоровішим. 
Юлія БЄЛЄВА, 
студентка 11 МБЕП.
ситету саджанці беріз та ка-
штанів, які студентський 
комітет вирішив висадити 
на території школи-інтер-
нату «Гармонія», куратором 
якого є студентська рада 
МТФ. До висадки долучи-
лися і вихованці інтернату, 
які із радістю запропонува-
ли свою допомогу. Тепер у 
кожного з них є своє дерево, 
15-16 квітня в рамках 
акції до Всесвітнього 
дня довкілля, який 
відзначається третьої 
суботи квітня, студен-
тами та викладачами 
тДАтУ було проведе-
но озеленення території 
університету та нашого 
міста.
ди будуть проводитися ре-
гулярно, і спільними сила-
ми ми зможемо привести 
до ладу наш рідний Меліто-
поль.
Студентська рада 
факультету АТЕ.
М. Рижкову та голові про-
фкому М. В. Андрущенко за 
підтримку в організації су-
ботника, а також КП «Жит-
ломасив» і «Чистота» - за 
надання техніки. 
Відтепер подібні захо-
Щипанського (21 МК).
Суботник пройшов дуже 
плідно. Після прибирання 
території були висаджені 10 
молодих дубів. Хлопці та ді-
вчата були задоволені вико-
наною роботою. Попрацю-
вали на славу!
Студентська рада фа-
культету агротехнологій і 
екології висловлює подяку 
ректорату, профспілковому 
комітету ТДАТУ і особисто 
проректору з НП та АГР О. 
Всі трудилися не покла-
даючи рук. Окремо хочеть-
ся відзначити найсумлінні-
ших з них: Д. Кравцова (42 
ЕК), Ю. Дашкину (41 ЕК), 
М. Халілова М. (21 АГ), І. 
Свидрань, Д. Нестеренко, 
А. Юдіна (31 АГ), В. Ніко-
лаєнко (32 АГ), Р. Кольцо-
ва (11 ОП), Н. Корольову (12 
ЕК), А. Цецульникову (21 
ХТ), Є. Бєлого (21 ОП), О. 
Харченко (13 СЕН), В. Ло-
миш (21 ЕН), А. Бєрсіна і Г. 
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З метою реалізації заходів, присвячених Всесвітньому дню 
здоров’я, 7 квітня в тДАтУ, як і усіх навчальних закладах 
міста, було проведено фестиваль ранкової зарядки  
«рух заради здоров’я». 
Головною метою фестивалю, який відбувся одночасно в усіх 
регіонах країни, є пропаганда активного способу життя як одно-
го із чинників гармонійного розвитку людини. основні цілі та за-
вдання фестивалю: стимулювання молоді до занять ранковою 
зарядкою; залучення до фізичного розвитку та зміцнення свого 
здоров’я; сприяння фізичному розвитку і загартовуванню орга-
нізму, популяризація зорового способу життя. 
До фестивалю залучились студенти нашого університету з 
усіх п’ятьох факультетів. Під керівництвом голови спортивного 
клубу університету М. в. Голованова понад 100 студентів одно-
часно виконали нехитрі фізичні вправи. 
Сподіваємось, після участі у фестивалі наші студенти будуть 
дбайливіше ставитись до свого здоров’я та вести здоровий спо-
сіб життя.
Олеся ДАНИЛЮК, прес-служба ТДАТУ.
Рух заради життя, заради здоров’я
зав результат в 2 хв. 37 сек. 
Майже слідом за ним пере-
тнув межу студент МДПУ 
Микола Сакун (2 хвили-
ни 38 сек.), а через 4 секун-
ди визначився і третій фі-
наліст - колега Миколи Іван 
Гуль.
Організатори акції наго-
родили переможців та при-
зерів не тільки дипломами, 
але й солодкими призами та 
кошиками з фруктами.
Під час проведення бла-
годійного легкоатлетично-
го кросу всі бажаючі допо-
могти важкохворим дітям 
могли опустити гроші в 
прозорі скриньки волонте-
рів благодійної організації 
«Сяйво надії».
Усі учасники заходу 
отримали багато позитив-
них емоцій та чекають на 
проведення наступного 
спортивного заходу.
Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба ТДАТУ.
гу! З різницею в одну секун-
ду фінішну межу перетнули 
учениця ЗОШ-14 Тетяна Ла-
піна (3 хв. 35 сек.) і студент-
ка МДПУ ім. Б. Хмельниць-
кого Дар`я Кобзєва (3 хв. 
36 сек.). 
Забіг серед чоловіків був 
більш масовим. Першим на 
фініші виявився студент 
коледжу ТДАТУ Андрій 
Калініченко, який пока-
данчику центрального вхо-
ду в парк вихованці ДЮСШ-
1 провели флешмоб і веселу 
зарядку. 
Першими на трасу ви-
йшли жінки та дівчата. 
На фініші глядачі радіс-
но зустріли першу бігунку 
- студентку ТДАТУ Анас-
тасію Гогунську, яка про-
бігла 1000 метрів за 3 хв. 
20 сек. та здобула перемо-
10 квітня у парку культу-
ри та відпочинку ім. горь-
кого в рамках щорічної 
благодійної акції допомо-
ги важкохворим «Заради 
життя, заради здоров’я» 
відбувся благодійний лег-
коатлетичний крос на 
дистанцію 1000 м. 
Студенти нашого уні-
верситету взяли активну 
участь у цьому заході. Учас-
никами також були учні ме-
літопольських шкіл, коле-
джів, вузів, журналісти, 
службовці та представники 
влади м. Мелітополя.
Організатори акції - 
представники міського ке-
рівництва, Мелітопольської 
первинної міськрайонної 
організації Національної 
спілки журналістів Украї-
ни, благодійної організації 
«Сяйво надії» та міського 
товариства Червоного Хрес-
та. 
Перед стартом на май-
Фестиваль ранкової зарядки 
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Маестро музики Олександр Чигрин 
Ліна Костенко: «Я вибрала долю собі сама»
керівник О. Чигрин так и 
не став заслуженим, однак 
в пам’яті мелітопольців, ко-
лективу ТДАТУ він наза-
вжди залишиться Маестро 
музики.
21 листопада 2014 р. ор-
кестр МІМСГу під управ-
лінням О. Чигрина відзна-
чив своє 65-річчя. Під час 
урочистостей учасники ор-
кестру, які грали в ньому 
у різні роки, прийняли рі-
шення увіковічити пам’ять 
маестро. На зібрані кошти 
було виготовлено пам’ятну 
дошку й поличка для квітів 
у вигляді нотного стану. 25 
листопада 2014 р. на Вченій 
раді було прийнято постано-
ву про відкриття на фасаді 
ЦКіД, де проходили репети-
ції оркестру, пам’ятної до-
шки О. І. Чигрину.
Світлана ТУРЧИНА, 
 начальник РВВ «Агротаврія».
захоплювалися. Майже за 
40 років існування оркестру 
Олександр Іванович вихо-
вав цілу плеяду співаків і 
музикантів – більше 300!
Особливої популярнос-
ті та визнання далеко за 
межами Мелітополя здобу-
ли Борис Удовиченко, за-
служений артист Чувась-
кої республіки та Аркадій 
Хоралов, відомий співак і 
композитор. Серед учасни-
ків оркестру були виклада-
чі, майбутні кандидати та 
доктори наук В. Найдиш, В. 
Юдовинський, В. Брустінов, 
В. Діордієв, А. Панченко, В. 
Дем’яненко, В. Чигрин, В. 
Шацький, Є. Михайлов і ба-
гато-багато інших.
Дружба колишніх му-
зикантів оркестру Чигри-
на збереглася на довгі роки. 
На жаль, великий музи-
кант, диригент, художній 
стро та ознайомили зі шля-
хом становлення оркестру.
«Зірковий» склад орке-
стру сформувався у 1961 
р., музиканти об’їздили де-
сятки міст СРСР, побували 
у Франції, Польщі, Німеч-
чині. Численні фестивалі, 
огляди, конкурси, гастролі 
тільки сильніше відточува-
ли професійність музикан-
тів. Оркестр став зразком, 
який всі наслідували, яким 
15 квітня в тгАтУ відбулося 
урочисте відкриття 
меморіальної дошки на 
честь чудового музиканта 
и людини, засновника і 
художнього керівника 
першого в місті народного 
естрадного оркестру 
олександра івановича 
Чигрина.
Пам’ятну дошку відкри-
ли перший проректор О. Г. 
Скляр і староста колекти-
ву В. Б. Юдовинський. На-
укова бібліотека універси-
тету в урочистій обстановці 
провела розширену кура-
торську годину, присвячену 
відкриттю меморіальної до-
шки, на яку були запрошені 
керівники ТДАТУ, виклада-
чі, студенти, учасники і ве-
терани оркестру. Співробіт-
ники бібліотеки розповіли 
присутнім біографію мае-
Лейтмотивом вечора була, 
звичайно ж, поезія. вірші Ліни 
костенко читали студенти уні-
верситету та співробітники бі-
бліотеки. Розповідь бібліоте-
каря Людмили Петрової про 
складний життєвий шлях, не-
легку долю поета також, як 
червоно-чорною вишивкою, 
переплітали вірші. Любовна 
лірика Ліни костенко у вико-
нанні студентки енергетично-
го факультету Марії Дудіної 
знайшла шлях до серця всіх 
присутніх. 
художнього слова видатного 
українського митця. 
25 березня у приміщен-
ні бібліотеки студентського 
гуртожитку № 1 відбувся лі-
тературно-тематичний вечір 
«Поетичне обличчя епохи». 
Дурман, олександр калінічен-
ко, Анатолій Бойко. вони з ве-
ликою відповідальністю по-
ставилися до заходу, вивчили 
та декламували поезію Ліни 
костенко та відчинили две-
рі у дивовижно яскравий світ 
на честь 85-річчя 
української поетеси, лауре-
ата Шевченківської премії, 
премій ім. Петрарки (італія) 
та Фундацій Антоновича  
(США) Ліни Костенко в тДА-
тУ були проведені заходи. 
Так, 19 березня виклада-
чами кафедри українознав-
ства було проведено літера-
турно-музичну композицію на 
тему: «я вибрала долю собі 
сама», учасниками якої стали 
студенти 31МБ групи факуль-
тету ікТ Аліна Тимко, Георгій 
Сторожук, олександр карпен-
ко, Євген Федорець, олек-
сандр Марченко, ігор Пацький 
та 22ПМо групи МТФ Сергій 
АгротАВрія,
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Студенти вчилися розписувати писанку
У ТДАТУ відбувся тренінг із працевлаштування 
жуть їм удосконалити себе, 
і через тиждень вони чека-
ють на телефонний дзвінок 
від іншого учасника, щоб 
розповісти про свої успіхи.
Звичайно, цей тренінг 
був дуже корисним та вчас-
ним. Всі учасники дуже 
вдячні організаторам, а 
саме студентському проф-
бюро ТДАТУ та Молодіж-
ному центру праці Запоріж-
жя.
Єлизавета БОНЧУЖНА, 
студентка 21МК, учасниця 
тренінгу.
стало повчальним момен-
том, який розкрив всі не-
доліки складання резюме, 
адже в реальному житті це 
один з важливих факторів 
при працевлаштуванні.
Наступним пунктом ста-
ло обговорення кожним з 
учасників своєї улюбленої 
та «не улюбленої» риси. Піс-
ля даної вправи кожен зміг 
відкрити в собі щось нове.
Заключним етапом ста-
ла мотивація. Учасники по-
винні були скласти план дій 
з трьох пунктів, які допомо-
дила фахівець центру Вале-
рія Овчарова.
Весь процес роботи прой-
шов у дружній атмосфері. 
Але при цьому було пропра-
цьовано всі важливі та не-
обхідні моменти. Структуру 
тренінгу було чітко сформо-
вано та дотримано. 
Дуже цікавим завданням 
тренінгу було працевлашту-
вання казкового героя. Всім 
учасникам це сподобалося, 
більшість з них увійшли в 
образ та з легкістю презен-
тували свого персонажа. Це 
Чи знаєте ви, як правильно 
влаштовуватись на роботу, 
на що спочатку роботодавці 
звертають увагу та як пра-
вильно вести себе на 
співбесіді? А от студенти 
тДАтУ дізналися про всі ці 
тонкощі. 
На базі ТДАТУ 17 квіт-
ня було проведено тренінг 
на тему «Чинники успішно-
го працевлаштування», ор-
ганізований за ініціативи 
Молодіжного центру праці 
Запоріжжя. Тренінг прово-
і навчилися творити писан-
ки. Жоден студент не зали-
шився осторонь цієї справи 
і з великою цікавістю зану-
рився в особливості розпису 
елементів писанки. Найці-
кавішим для студентів вия-
вився процес знімання вос-
ку з яєць, адже під такою 
оболонкою приховувались 
всі фантазії. Дякуємо усім 
за участь у цьому заході!
Світлана ТУРЧИНА, 
 начальник РВВ «Агротаврія».
ня. На кожній писанці ми 
бачимо умовні знаки-сим-
воли. Писанкова символі-
ка не є однаковою для всіх 
українських земель. У різ-
них місцевостях трактуван-
ня кольору та символу мо-
гло зазнати впливу інших 
культур, стилів, елементів 
інших видів мистецтва. 
У дружній атмосфері, до-
помагаючи один одному, 
студенти ознайомилися з 
традиціями нашого народу 
ознайомитися з символікою 
знаків на писанках, було 
проведено цей захід.
Звичай розписувати пи-
санки на Великдень виник 
ще в дохристиянські часи 
як атрибут весняних куль-
тових обрядів, пов’язаних з 
прославлянням весняного 
пробудження всього живо-
го на землі. 
Сьогодні писанка є час-
тиною великоднього свя-
та Христового Воскресін-
«Вчимося розписува-
ти писанку» - таку назву 
мав захід, організований 
до Великодня кафедрою 
українознавства та студра-
дою університету. 
Традиційний ритуал 
святкування Пасхи збере-
жено до наших часів, але з 
деякими відхиленнями від 
того, як це відбувалося у на-
ших пращурів. Тому, щоб 
поринути у стародавні часи, 
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ВітАЄМо!
Сергія Червонченко, сту-
дента 31еН групи енерге-
тичного факультету (науко-
вий керівник к.т.н., доцент 
в. я. Жарков), який за резуль-
татами іі туру всеукраїнсько-
го конкурсу студентських на-
укових робіт за спеціальністю 
«електричні машини та апара-
ти», що відбувся на базі кре-
менчуцького нацуніверситету 
ім. М. остроградського, посів 
почесне третє місце. 
Вікторію Цигулярову та 
ганну яцишину, студенток 
41 групи енергетичного фа-
культету (науковий керівник – 
д.т.н., професор ТДАТУ Ю. М. 
куценко), які за підсумками 
всеукраїнської студентської 
наукової конференції на тему: 
«енергозбереження та енер-
гозабезпечення в АПк Укра-
їни», що проходила на базі 
ХНТУ сільського господарства 
ім. П. василенка, були нагоро-
джені грамотами за кращу до-
повідь, науковий пошук та ба-
жання зробити свій особистий 
внесок у розвиток науки.
ольгу Вікторівну Крупен-
ко, викладача кафедри фі-
лософії і соціології, яка взя-
ла участь у I етапі першості з 
наукової аналітики в облас-
ті психологічних наук та у між-
народній науковій конференції 
«Проблеми якості знань і само-
свідомості особистості в умо-
вах соціальних трансформа-
цій», в рамках Міжнародного 
науково-аналітичного проекту 
Міжнародної академії наук та 
вищої освіти (Лондон, велико-
британія). Авторська доповідь 
о. крупенко «Анализ степени 
депрессивности и тревожнос-
ти сельских жителей Украины 
(2012-2013 гг.)» була опубліко-
вана та стала призером дано-
го етапу першості з наукової 
аналітики і принесла почесне 
друге місце.
олену Саніну, студентку 41 
групи енергетичного факуль-
тету, яка за результатами ХХі 
всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт з га-
лузі «електротехніка та елек-
тромеханіка», що проходив 
у Дніпродзержинському дер-
жавному технічному універ-
ситеті, була нагороджена ди-
пломом переможця за третє 
місце.
ірину яросевич (11 МБФк) 
та олену Топчанюк (41 Фк), 
студенток напряму підготов-
ки «Фінанси і кредит» з успіш-
ним проходженням першого 
етапу іі туру всеукраїнсько-
го конкурсу студентських на-
«В єдності 
наша сила!»
Після позачергових ви-
борів та обрання нових го-
лови та складу студентської 
ради ТДАТУ було прийня-
то рішення оновити лого-
тип студентського комітету університету. Емблему було 
виготовлено з п` яти фрагментів, кожен з яких відобра-
жає один з п` яти факультетів. Всі ці фрагменти було 
об’єднано. Головна ідея створення емблеми – показати, 
що разом ми єдині, і всі факультети є доповненням один 
одного, і саме в єдності наша сила!
укових робіт зі спеціальнос-
ті «Гроші, фінанси і кредит», 
який відбувся на базі еконо-
мічного факультету київсько-
го національного університету 
ім. Т. Шевченка.
Колектив Таврійського державного 
агротехнологічного університету щиро вітає 
ректора університету професора 
КЮРЧЕВА Володимира Миколайовича 
з присвоєнням йому вченого ступеню 
доктора технічних наук!
Бажаємо Вам успішного втілення творчих і 
наукових задумів, перемог у досягненні 
поставлених цілей, наснаги в професіному 
зростанні та в майбутніх наукових пошуках!
Нехай підгрунтям плідної професійної діяльності 
буде міцне здоров`я та удача, натхненна думка й 
щирі почуття, підтримка родини та колег!
Нехай Вами й надалі пишається Ваша родина, рідний університет і наша 
Батьківщина Україна!
ВітАЄМо З УСПіШнИМ ЗАХИСтоМ ДоКторСьКоЇ ДИСертАЦіЇ!
